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家"力 核心的国家槍"、"以 美健洞`政 体'力核心的政体槍"、"以 美健司
`扠力'力 核心的板力槍"、"以美腱凋`国 民'力核心的国民槍"和"以 美健
洞`変 革'力核心的変革拾"。
梁肩超圦定・"天 下必先有理恰然后有事実,理 恰者,事 実之母也";1并 且相信,
"天地向独一无二之大勢力何在乎?日 智慧而己矣,学 木而 己矣"(《 槍学木之勢力左右
世界》).因 此,他 恵在 自覚而熱情地 引迸新理槍、建枸新規念,用 以升 民智、変成法、
改造社会、変革国家。他于1903年 前后,在 兩千年来"有 村落思想而无国家思想"的
佶銃 中国建枸起国家規念,就 是一个具有重大庚史意文的范例。在此宴践中,他 又深
切地圦枳到,"社 会変迂 日繁,其 新現象、新名洞必 日出__一 新名物、新意境出,而
即有一・新文字 以泣之。新新相 引,而 日迸焉";国 人如果仍然抱残守缺而抵制新名洞,
"必 于当世廬用之新事物、新学理多所隔園。此性艮之浚友所 以不鋭,而 思想之佶揚所
以独退也"(《 新民悦・槍迸歩》)。所 以,他 在建枸新理槍尤其是 国家規念的近程 中,恵
是特別重視"新 名洞",巧 妙這用"新 名洞",努 力創造"新 名洞",因 而格外富于升創性
和佶播力.然 而宜到 目前力止,述 未兄有学者対此迸行寺 冂研究 。有筌于此,不 揣拭
陋,本 人愿意迸行甞試性的探村。
1《 新 民主文 ・叙槍》,《軟冰室合集》《文集》之七,第104頁,中 隼需局1989年 版。以下梁




一个多世彡己以前 ,梁 后超就能杯着文化精英 的良知感庄変革中国的需要,率 先借筌新
理洽、這用"新 名洞",創 造性地建枸起国家規念,形 成坊史性 的影吶,自 有其特殊性
的吋代背景 。只有全面了解其吋代背景的特殊性,オ 能真正圦枳他的迭項大事並在今
天己蛭有些模糊 的本真面 目和在今天仍然具有的思想意文。而要如此,最 好能从社会
背景、文化背景和珸言背景三个方面入手,以 期実現完整而深入的了解 。
第一,社 会背景 。早在1900年"庚 子事変"日寸,梁 肩超就痛感"中 国之弱,至 今
日而扱矣",因 而奇起探尋中国枳弱之源,并 于次年在 《清以扱》上友表 《中国枳弱溯
源槍》。2他友現 、"国家之強弱,一 視其 国民之志趣 品格以力差;而 志趣品格有所从出
者一物焉,日 理想是己"。 而 中国国民之志趣品格"友 源于理想之俣者"有 三,"一 日不
知国家与夭下之差別也";"二 日不知国家与朝廷之界限也";"三 日不知 国家与 国民之
美系也"。一言以蔽之,中 国国民自古 以来就未有実在而清晰的国家規念,最 墾造成了
国家的落后与枳弱。1904年,游 坊美国旧来 的梁后超又友表 《新大陪游氾市隶》,更
在与西方国家国民的対 比中痛隊中国人的四大缺点:"一 日有族民資格而无市民資格";
"二 日有村落思想而无国家思想";"三 日只能受寺制不能享 自由";"四 日无高 尚之 目
的"。 从根本上看,迭 四項"缺 点"是 相美朕的,有 第 一項方有第二項,有 第二項必有第
三項,有 第三項就有第 四項,而"无 国家思想"則 是最力美鍵的。杤史友展到近代,世
界近代化迸程 己経肩劫,"欧 人驟迸,而 我如旧,二 千年所枳迸化之 資格毎下愈况"。
所以梁肩超大声疾呼,"今 日地球縮小,我 中国与天下万国力 比郛,数 千年之銃一俄変
力并立矣。経済世界之竟争月昇而歩不同,今 者 以中国力余射之的"(《 槍 中国与欧州
国体昇同》);"若是乎吾中国人之果无 国家思想也,危 乎痛哉"(《新 民悦 ・槍国家思想》)!
我佃圦力,梁 肩超美于中国人坊来"无 国家思想"因 而現在亟需建枸新型"国 家思想"的
槍断是敏鋭 的,是 富有后示性的,它 体現 了一位杰出的旗需人的坊史使命感和人文美
杯 。它所掲示的平峻現実,它 所友 出的坊史要求,枸 成 了梁后超建椈国家親念 的社会
背景。与当吋的中国不同,奈 郭 日本則在近代化升始 吋果起了一紳 国家主文思潮。迭
和思潮 以反抗"現 宴的西洋"之 圧迫、撮取"理 念的西洋"之 文明而"文 明升化"、"富 国強
兵"相 号召,友 揮 了重要的肩蒙与建没作用,成 力明治精神的第一和精神。3遠些无疑
対梁肩超奇起建枸国家規念具有重要的促劫作用和宕示作用 。
第二,文 化背景 。梁肩超之所 以能夥率先友現中国人房来"有 族民資格而无市
民資格"、"有 村落思想而无 国家思想",致 使中国只有寺制政体而无立筅政体,主 要是
由于他的文化視野逐歩ザ大 、理槍眼光不断更新,能 夥 自覚地 以西方社会坊史 、国家
思想及相美文明成果作力有力的参照。正如他 自己在 《政治学大家伯恰知理之学悦》
中隊述的・"深察祖国之大患,莫 痛于有部 民資格而无国民資格。以視欧洲各国,承 希
2美 于《中国枳弱溯源槍》写作与友表的吋同,李 国俊 《梁后超著述系年》(夏旦大学出版社1986
年版)判 力1901年,今 从之。以下梁代著述系年 皆从李需,不 再作注。
3参 児邦匡民 《梁宕超訓蒙思想蝗奈学背景》第五章,上 海需店 出版社2003年 版。
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政治之団結,径 中古近古政家之干渉者,其 受病根原大有所昇 。故我 中国今 日所最缺
点而最急需者,在 有机之銃一与有力之秩序,而 自由平等直其次耳。何也?必 先祷部
民使成国民,然 后 国民之幸福乃可得 言也"。 更何况,梁 肩超深信,"亦 有不必 自出新
悦,而 以其減愚之气、清高之思、美妙之文,能 這他国文明新思想,移 植于本 国,以
造福于其同胞,此 其勢力,亦 夏有倖大而不可思以者。如法国之福禄特尓、 日本之福
洋愉吉、俄国之托尓斯泰渚騒是也"。力此,他 决然"取 前哲学悦之密切于真理而這庄
于吋勢者,一 一介貂之",由 此建枸国家規念。所 以,西 方的政治文 明,尤 其是政治学
大師孟徳斯鳩、声梭 、伯恰知理 的国家学悦,也 就成力了梁眉超在 中国建枸国家規念
的特殊 的文化背景。同祥値得注意的是梁肩超早就有圦力、"吾所渭新法者,皆 非西人
所故有,而 実力西人所改造.改 而施之西方,与 改而施之奈方亦其情形不殊,盖 无疑
矣.况 蒸蒸然起于奈士者,尚 明有因変致強之 日本乎"(《 変法通峡・槍不変法之害》),
所 以,他 一貫主張借筌 日本学刀西方而"因 変致強"的 坊史鐙疆,看 重"日 本 自鮭新三十
年来,广 求智枳于寰宇,其 所犀所著有用之帛不 下数千神,而 尤洋于政治学、資生学、
智学、群学等,皆 升民智、強国基之急各也"(《 愴学 日本文之益》)的 文化資源,特 別
推崇 日本思想家福洋愉吉、中村正宜、 中江兆民等人的国家学説,大 力捐取,融 通鞋
化.逮 也枸成 了梁肩超在中国建掬国家規念 的特殊 的文化背景。
第三,悟 言背景.在 梁肩超生活的吋代,自 強這劫果起,変 法這劫巣起,革
命這幼巣起.果 学校、起学会、洋西需 、迸 日需、亦根刊、垪西学、升民智、新 国民,
成力吋代的浪潮与亮色,一 度 出現了"家 家峡雉新,人 人淡西学"的 劫人局面。由于遠
和形勢的促劫和領引,在 当日寸双珸 的需面珸乃至 口珸中,在 当吋人佃的各神言珸交阮
場合乃至皇帝沼乖、大臣奏章里,都 涌現 出了一批批或来 自欧美或来 自日本、或流暢
生劫或深奥ヌ艮澀的"新 名洞".迭 些奔涌而来的"新 名洞",佶 載着新事物、新双念、新
制度,升 拓着中国人 的文化視野,造 就了新的叙事悦理立槍方式,促 使双珸洞江系銃
友生了空前的変劫.而 所有逮些,正 是中西文化交流超向高潮的椽志,正 是近代社会
変革趙 于刷烈的反映。4乃至1903年 張百熙、張之洞等大臣在 《奏定学堂章程》中感
収3"悦 中外文法参用奈糅,久 之必漸将 中国文法字文尽行改変 。恐 中国之学木凩教,
亦将随之倶亡矣."1904年,又 有人在 《奈方奈志》第十一期友表 《今 日新党之利用
新名洞》一文,以 力3
自庚子 以后,悸 事 日巣,于 是吾国青年各拾数秤之新名洞,以 力菅私文奸之
具 。慮事不周,率 意軽挙,逞 其一吋之果会,弃 信用而不頤 。苟有責之,則 日冒
險也 。此可利用者一 。学 向寡陋,志 趣卑汚,不 見歯于通人迭士,不 得 己与二三
无頼、四五流氓相征逐。苟有責之,則 日這劫下等社会也,又 日人美平等也。此
可利用者二。趁一吋之凩潮,慷 慨激烈,不 鞍瞬向頽然若喪,自 居于冷血劫物。
苟有責之則日手段和平也。此可利用者三._..
无槍作者的劫机与規点如何,我 佃都要感謝他留下了如此生劫 的真実写照。由此可以
4洋 児拙著 《双悟与中国新文化肩蒙》第三章第二情,台 北奈大 圏需公司1996年 版 。
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印証,在 那个吋代,学 刀和這用"新 名洞"以 建吉立洽,己 鋒成力新的社会凩气,己 経
墨現新的思想效果,己 是ヌ隹以阻档的潮流,遠 正是梁 肩超這用"新 名洞"建 枸国家規念
的珸言背景。
上述的社会背景、文化背景、珸言背景相互美朕 、相互作用,姐 成了特殊性的吋
代背景,在 召喚着、肩迪着也煤托着夭オ梁后超,使 他得 以申其人文美杯,肩 其哲思
学枳,以 創造性的方法,這 用"新 名洞"在 中国建枸起国家規念 。
二、創造性 的建枸方法
无槍在思想建段的意文上込是在升后民森的意文上,梁 肩超在坊来"有 村落思想
.而无国家思想"的 徒銃中国,在 杵多人込抗拒新学理、抵制"新 名洞"的 紛乱吋代,率 先
這用"新 名洞"以 建枸国家規念,都 是披荊斬棘的創挙 。他之所 以能移荻得当吋平夏等
文化精英誉力"士 大夫髮其珸言箸札之妙"、"海 内魂听力之一鈴"的 巨大成功,5在 很大
程度上就是得力于他創造性地這用"新 名洞"的 和禾中方法。他這用的新方法,有 受西方
文化肩迪的,有 借筌于 日本学界的,更 多地 則是 自己創造的,他 都能因事制宜、相互
ネト充。
第一,以 解釋新名洞的方法迸行会通而宴現建椈。
建枸国家規念,首 逸必須界定国家。在 中国坊史上,甲 骨文 中即有"国"字,"升 国
大並"、"亡 国之恨"之 美 的活来更是广泛流佑,中 国人 自以早就具有 国家規念 。但是,
中国人本有的国家双念,是 君主寺制政体下的国家規念,而 非民主共和政体下的国家規
念,更 非与近代化相這座的国家双念,所 以オ亟需建枸新的国家双念。其建枸的方法,
可 以是大批判式的,可 以是全移植式的,但 却容易招来 国人的反感而很ヌ住贏得国人的圦
同。所 以梁肩超這用的方式,是 重新解釋美鍵洞 以会通 多紳思想而実現規念的重枸。他
所解釋的美腱洞看是原有的"旧 名洞",実 則変成了"新 名司"。力此他特著 《国文悟原解》,
其中有云・
《悦文》"或"下 云・"邦 也,从 口、从戈 以守一,会 意。一,地 也。"今
案,此 造字最精之文也。__人 在地 上,以 戈守之,此 正国字之解釋也。
近世学者言国家之要素三 ・日領土,日 人 民,日 主枳。"或"字 之 口,所 以
表人民;其 一,所 以表土地;其 戈,所 以表主扠也。表主板而必 以戈者,
必 以武力,乃 能保 国家之独立,且 使人民生服从之美系 。
梁肩超対美鍵字"国"的 重新解釋,既 引用了中国双代文字学大師的成果而加 以変通,
又引用 了西方近代政治学大家 的見解而予以提焼,使 二者相衞接,将 后者融入前者,
使前者装載后者,从 而会通二者 以形成 了自己的新児解。其新兄解,既 以前者力基朏,
又 以后者力依リヨ,実則是会通二者 以建枸起来 的国家親念的一部分.尽 管从 甲骨文"国"
字的形体看,他 所渭 的"口"以 表人民、"戈"以 表主扠并不碗切,但 却很能贏得国人的




圦 同,充 分表現出了遠神方法的奥妙。値得注意的是,他 在 《国文珸原解》中重新解
釋"法"、"制"、"則"、"政 治"等 美健洞吋,都 這用了逮和方法,荻 得了迭祥的效果 。
第二,以 辨析新名洞 的方法迸行会通而宴現建椈。
在梁肩超 的吋代,絶 大多数"新 名洞",是 由中国学者或 日本学者分別采用或重姐
汳珸洞意犀西学対泣的浩司而形成的。就懌者而言,在 理解和表迭意文上ヌ隹免有些偏
頗;就 渡者而言,在 理解和這用意文吋ヌ隹免有些俣差;在 佶播辻程中,失 之毫厘、摎
以千里的現象也往往有之.逮 就需要及吋的辨析汀正。事実上,当 吋己有学者以各和
方式从事遠項有意文的工作。梁肩超也是如此 。然而,梁 氏対"新 名洞"的 辨析汀正与
其他人有很大的不同、他往往是 自覚地 以会通各不中思想力手段,以 建枸新思想力 目的,
并且荻得了建枸新思想的效果。最力典型的是 《釋革》一文。但力篇幅汁,迭 里仮以
其1901年 在 《清峡扱》上友表的 《立筅法以》中辨析"民 枳"与"民 主"的 一段力例1正。
本来,"民 扠"与"民 主"二 洞其実都是近代学者対于英珸中democracy一 洞的意洋。但
是一経用逮祥的方式引迸之后,当 吋中国的文化精英佃又从各 自的文化視界出友,按
照双珸夏合司的彡吉枸規則来理解和使用,将"民 扠"視 力"民 余的枚力",将"民 主"垪 成
"民森作主(民 力主)",加 以平格 的区分,或 褒揚前者而排斥后者,或 尊崇后者而包
容前者,引 友 了久而激烈的争槍,表 現 出了対立的政治立場 。梁肩超則圦力,
吾併之昌言民扠,十 年于該矣。当道者忱之嫉之畏之,如 洪水猛曽然 。此
无怪其然也。盖 由不知 民扠与民主之別,而 渭 言民扠者必与所戴之君主力仇,
則其忱之嫉之畏之也固宜。不知有君主之立筅,有 民主之立筅,兩 者 同力 民枚,
而所 以馴致之途,亦 有 由焉……故采定政体,决 心立筅,実 錐新升宗 明文第 一
事,而 不容梢媛者也 。
星然,梁 后超通迂辨析"民 枚与 民主之剔",既 是力 圏消除当道者 的畏惧,又 建枸起了"有
君主之立筅,有 民主之立筅"的 国家規念,而 且迩槍述了"采 定政体,决 心立筅"的"不
容梢媛"性.他 的遠一作法,当 吋就友生 了很大 的影吶。次年,黄 遵究友表 《致新 民師
函丈需》,対 此予以庄和、"今 之二三当道__鉋 不知力国民、由国民之力何文,天 賦
人枚之力何物,民 釣之力何珸,謬 以力唱民枚必庚君主,唱 民扠必改 民主 。"6
第三,以 按珸達貫新名洞迸行会通而実現建枸。
力了在 中国尽快地宴現彡隹新変法、采定政体、决心立筅的政治理想,梁 肩超急在
努力"取 前哲学悦之密切于真理而這座于吋勢者,一 一介貂之"。 但是他 的介貂有昇于
人,不 仮作出了平格的逸捍,不 仮作出了生劫 的垪解,也 不仮仮是移植思想,而 且常
常在這:当的地方加以按珸,在 按悟中皓合中国的尻史佑銃和当下吋勢,提 出各狆向題,
連貫各和"新 名洞",会 通各神思想,岡 友出自己的新兄解,并 且姐鈬"新 名洞"枸 拡各
神座用方案。即使弥并不圦 同他 的政治兄解,但 也不能无視他的社会美杯。他対 国家
規念的建枸,尤 其如此.例 如在 《声梭学案》中,他 在垪解了"声 氏又以力朕邦民主之
制,其 各邦相交之阮,有 最緊要者一事 。惜哉,其 所渭最累要之一事,未 及洽叙而声
6丁 文 江 、 超 羊 田 ・ 《梁 肩 超 年 譜 長 蝙 》:第303-304頁,上 海 人 民 出 版 社1983年 版 。
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氏遂卒,使 后人有葭荅露白之感"以 后,便 緊承遺意,特 撰按珸、
案戸 氏此槍,可 壻精文入神,盛 水不漏 。今量未有行之者,然 將来必遍于
大地,无 可疑也。我 中国数:千年生 息于寺制政体之下,量 然,民 向 自治之凩最
盛焉。減能博采文 明各国地方之制,省 省府府,州 州具具,彡 彡市市,各 力 団
体,因 其地宜 以立法律,从 其民欲 以施政令,則 成就一戸梭心 目中所想望之 国
家,其 路力最近,而 其事力最易焉。
按悟中,"自 治"一 洞采 自声氏理恰,与 其理槍系銃中其他相美伺珸相衞接;用 于 中国
実阪,将 中国特定的宴阮状况融注其 中。"団 体'L洞,同 祥采 自戸 氏理槍,同 祥与其
理槍系銃中其他相美洞珸相銜接;却 又用于中国将来,却 又将 自己美于中国的改革没
想融注其中。在此基硼上,梁 肩超迸一歩送用"新 名洞"提 出了"博 采文明各国地方之制"
以在中国建立"朕 邦民主之制"的 改革方案,升 拓 了当吋変法志士 的思路,充 実 了自己
建枸的国家双!念,:直到今天仍然有其价値。
第 四,系 朕 多家新理槍,融 通其名洞木珸,会 通其思想精隼,以 建枸 国家規
念 。
梁肩超熱心介貂和岡友西方 前哲的政治哲学理愴,决 非俣仮力了引迸"新 学",决
非是在追求 自己的名山事並。他有其更力崇高的 目梅,那 就是要使 中国"采 定政体,决
心立筅";他 有其更力宏大的林准,那 就是"密 切 于真理而這庇于吋勢者"。 力此,他 常
常在同一篇文章中,介 彡召和岡釋了一家学悦之后,立 即指出其有所不足,于 是又介貂
和嗣釋男外几家与之相美朕的学悦,使 之相互彰墨、相互ネト充、相互完善,并 且貫通
其友展脉狢,融 通其名洞木珸,会 通其思想精隼,然 后用于中国宴阮,建 枸起新型的
思想理愴,投 定出相座 的改革方案。即使イ尓并不圦可他 的政治児解,也 能从中荻得教
益 。名文 《政治学大家伯恰知理之学悦》就是一例 。在本文的升訣,梁 店超明碗 申言、
"戸梭学悦于百年前政界変劫最有力者也,而 伯恰 知理学悦則戸梭学悦之反対也。二者
孰切真理?日 、声 氏之言,葯 也;伯 氏之言,粟 也__伯 氏于国家起原槍,取 声 氏之
立脚 点而摧陷之者也"。 因此,在 繭釋 了戸氏的学悦之后,他 錯合介貂 了伯氏的学悦 。
在本文的中同,梁 肩超又指出・"按伯 氏所槍共和 政体之价値,可 渭博深切 明,然 犹有




代国家学悦史。在遠里,随 吋可 以看到"民 主政治"、"共 和政体"、"国 民自覚"、"国 家
主扠"、"国 家 目的"、"国 家有机体"、"独 立之国体"等 等大量的"新 名洞"。 它伯所表迭
的意文,不 再只是声 氏、伯氏或波氏各 自賦予的原意文,而 是会通 了三家学悦之后而
声生的新意文,而 是梁氏所圓友、所提取的新意文 。将遠些"新 名洞"按 照梁 氏心 目中





作力雉新変法這劫 的思想家,梁 肩超的卓越之赴主要在于,生 当封建寺制王朝,
在文化精英大都醉心于"中 体西用"的 吋代,他 却能対全球国家体制房史演迸 的恵超勢,
有一秤高昃建甎式的規察和穿云透雰般的児解。他敢于宣言,"抑 今 日之世界,実 寺制、
立筅兩政体新隊壇代之吋也。按之公理,凡 兩秤反 比例之事物相嬪代必有争,争 則 旧
者必敗,而 新者必腔 。故地球各国,必 一切同旧于立筅而后己,此 理勢所必至也"(《 立
筅法以》).正 是 由于受此激励与肩友,他 オ能堅定地這用新学理、"新 名洞"建 枸 国家
双念;他 所建枸的国家規念オ能具有ヌ隹能可貴的創造性和系銃性。其 国家規念 的系銃
性,主 要表現力,它 有一个可視力恵槍 的提法,那 就是"国 家思想者何?一 日対于一身
而知有 国家,二 日対于朝廷而知有国家,三 日対于タト族而知有 国家,四 日対于世界而
知有国家"(《 新 民悦・槍国家思想》)。以此恵槍式的提法力基石出,它 又建立起以五个美
鍵洞力核心的五个分槍,即"国 家槍"、"政 体槍"、"枳 力槍"、"国 民槍"和"変 革槍"。恵
槍提出向題 、挙起大鋼,分 槍依次展升、相互呼位,星 示出理槍的完整性和系銃性。
第一,以 美健洞"国 家"力 核心的国家恰。
在近代 意文上,"国 家"其 宴是一个"新 名司"。 梁肩超対它至少迸行了三神定文式
的槍述、其一是,"有 土地、人 民、立于大地者渭之国。世界之 国有二神,一 日君主之
国,二 日民主之国"(《 立筅法以》);其 二是,"国 者何?枳 民而成也。国政者何?民 自
治其事也.髮 国者何?民 自愛其身也.故 民枚巣則 国扠立,民 枳天則国扠亡"(《愛 国槍》);
其三是,"国 家者,対 夕卜之名洞也 。使世 界而仗有一 国,則 国家之名不能成立。__故
真爰国者,墨 有外国之神蚤大哲,而 必不愿服从于其主扠之下"(《新 民悦・槍国家思想》)。
此外,在 岡述 《政治学大家伯恰知理之学悦》吋,他 又強凋・"国 也者,非 徒聚人 民之
渭也,非 徒有府庫存制度之渭也,亦 有其意志焉,亦 有其行劫焉,无 以名之,名 之日有
机体".由 此可児,正 是 以岡友新名洞"国 家"之 新意文力核心,梁 肩超会通多和思想建
枸起新 的"国 家槍",要 点有四,其 一,"国 家"既 是対 内而言的,也 是対外而吉的,它 是
由領土 、人民、政府、主扠 四神要素姐成 的"有机体";其 二,在 四要素中,人 民是其主
体要素,民 扠則是保障人民主体地位和 国家独立地位的美鍵;其 三,在 近代化迸程中,
政体至美重要,故 而能以政体力柝准 区分升"君 主之国"与"民 主之 国";其 四,姐 成 国家
的四神要素相互依存 、共 同作用,能 凝成"意 志",能 友 出"行劫",所 以国家オ是一神"有
机体".而 遠 四神理槍要点,都 是以美健 洞"国 家"力 核心而逐歩展升的。
第二,以 美鍵洞"政 体"力 核心的政体槍 。
雄新変法這劫的最高 目林,是 以和平手段変革中国兩千年来不変的政体,使 中国
走上近代的道路.所 以梁肩超特別重視対于政体的槍析,迭 集 中表現在 《立筅法槍》
一文中.筌 于中国古人并无政体規念,古 代双珸的"政 体"一 洞仮指"力 政的要領",所
以他首先姶出了一个全新 的定文 、"采一定之政治以治国民渭之政体",使 之鞋化)勺"新
名司".以 此力核心,他 先是指 出、"世 界之政体有三矛中,一 日君主寺制政体,二 日君




制政体,朝 廷之視 民如草芥,而 其防之如盗賊。民之畏朝廷如獄吏,而 其嫉之如仇讎,
故其民扱苦,而 其君与大臣扱危"。 接着分析:"立 筅政体,亦 名力有限枚之政体;寿
制政体,亦 名力无限板之政体 。有限扠云者,君 有君之板,枚 有限;官 有官之枚,扠
有限;民 有民之板,板 有限"。 最后又高瞻逸嘱地掲示3"故 地球各 国,必 一切同旧于
立筅而后 己,此 理勢所必至也"。 細旗之后不ヌ隹看 出,梁 氏的政体槍,是 以組銀"新 名
洞"、 解釋"新 名洞"的 方式逐歩展現的,既 借筌了西方政治学悦,又 針対着中国社会現
実;既 是迸行理槍上的探村,又 是作力実践中的方針。他対君主寺制政体的批判,対
世界政体走向的把握,都 星露出了非凡的眼光。而他君主立筅政体 的鼓吹,則 又用心
良苦、措配葯方。恵体而言,其 政体槍対于其国家双念,是 一榊充実,一 秤尋向 。
第三,以 美健洞"枚 力"力 核心的枚力恰。
从 当吋中国的現宴 出友,梁 肩超非常向往一禾中"民族主又"勾 勒的境界,"其 在于本
国也,人 之独立;其 在于世界也,国 之独立"。力了保圧国阮的"国 之独立"和 国内的"人
之独立",国 家必須捕有并能行使充分的"枚 力"。 対于"枚 力",他 有深刻的解釋 、"兩
平等者相遇,无 所渭枚力,道 理即枳力也;丙 不平等于者相遇,无 所渭道理,扠 力即
道理也"(《 国家思想変迂昇 国槍》)。国家的"枳 力"必 須是合法而又実在 的=就 国阮而
言,国 家要有"主 枚";就 国内而言,国 家須行"平 板"。 落宴到国内的現実政治生活之
中,"平 枚"的 理想又庖変通力"有 限板"的 法則 。対于当吋的中国人而 吉,"有 限枚"是
一个全新的"新 名洞",因 而梁 氏迸行了具体而全面的解釋,"君 有君之枚,扠 有限;官
(政府)有 官(政 府)之 板,扠 有 限;民 有 民之扠,扠 有限"(《 立究法以》)言"扠限云
者,所 以限人不使濫用其 自由也。濫用其 自由必侵人 自由,是 渭野蛮之 自由;无 一人
能濫用其 自由,則 人人皆得全其 自由,是 渭文明之 自由"(《 槍政府与人民之扠限》)。
于是,在 立筅的政体内,在 筅法的規定下,君 板 、官(政 府)枚 与 民扠相互作用、相
互制釣,碗 保 国家 的安定、友展与迸歩。但又必須強凋、"吉政府与人 民之扠限者、渭
政府与人民立于平等之地位,相 釣而定其界也,非 渭政府界民以枚也"(《 槍政府与人
民之扠限》);"欲 君枳之有限也,不 可不用 民扠;欲 官(政 府)扠 之有限也,更 不可不
用民扠 。究法与民板,二 者不可相寓,此 実不易之理,而 万国所経験而得也"(《 立筅
法以》)。更加不能忘杞 的是3"盖 政府、人民之上,剔 有所渭人格之 国家者,以 団之銃
之.国 家握独一最高之主枳,而 政府人 民皆生息于其下者也"(《槍政府与人民之扠限》)。
第四,以 美鍵洞"国 民"力 核心的国民槍。
梁肩超忱心于中国人只知做"臣 民"而"不 知有 国民也 。数千年来通行之珸,只 有以
`国家'二字并称者,未 同有以`国 民'二字并称者"。 要知道,"国 家者,以 国カー家私序
之称也";"国 民者,以 国力人 民公序之称也"。(《槍近世 国民竟争之大勢及 中国前途》)
故而 中国人往往 只知忠于君而不知爰其国,缺 乏独立人格、扠力意沢和 自治能力。力
此,他 堅持不懈地呼吁中国人努力培育起 国民意枳,做 堂堂正正的国民,并 対迭个全
新 的美健洞"国 民"作 出了全面而又深刻 的解釋 、"国 民力法律上之一人格","以 一国之
民,治 一国之事,定 一国之法,渫 一国之利,捍 一国之患,其 民不可得而侮,其 国不
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可得而亡,是 之渭国民"(《 槍近世国民竟争之大勢及中国前途》)。并且槍証,"凡 一国
之有立于世界,必 有其国民独具之特貭,上 自道徳 、法律,下 至凩俗刀慣、文学美木,
皆独一神独立之精神"(《 新民悦・釋新民主文》)。在此基石出上,梁 后超又迸一歩提出,
中国人要 由佑銃的"部 民"演 迸力当代的"国 民",就 必須通辻 自我革新而成力"新 民"。
"新之文有二=一 日淬房其所本有而新之,二 日采ネト其所本无而新之"(《 新民悦・釋新
民之又》)。"新民"就 是中国型的当代"国 民",他 必須具有人身 自由和精神 自由,他 必
須具有利群公徳和爰国公徳,他 必須具有枳利思想和又劣意沢,他 必須具有"自 治自尊"
和"冒 險精神"。(《新 民悦》)逮神理槍具有很大的震撼力量,在 中国是首創的,代 表 了
中国政治思想迸歩的方向,因 而被20世 彡己30年 代何干之 《中国后蒙這劫史 》誉ラ勺"第
三等級的人枳宣言需"。
第五,以 美鍵洞"変 革"力 核心的変革拾。
梁宕超建枸的国家規念,不 仮具有理槍的品格,而 且具有宴践的品格;不 仮在 当
吋具有很大的創新性,而 且在房史上具有很大的迸歩性。而所有遠些,都 因其迩有"変
革槍"而 更加彰星。正是"変 革槍",使 其国家規念更力完整 、更加精神、更是富有感召
力,而 其要 旨,則 是感召国人体圦救亡 圏存 、宴現近代化的最大需要,奇 起変革中国
几千年況枳下来的寺制政体,升 創 中国面 向光明未来 的立筅政体 。力此,他 于1902
年特撰 《釋革》一文,対 美健洞"変 革"迸 行深入的辨釋,从 而注入全新的涵文,使 之
由古老的"旧 名洞"変 力鮮活 的"新名洞"、"中 国数年 以前,仁 人志士所奔走所呼号,則
日改革而 己。比年民智程度亦漸増迸,浸 洞于迭哲之理想,逼 迫于世界之大勢,于 是
咸知非変革不足 以救 中国。其所渭変革云者,即 英悟Revolution之 文也。"然后迸而掲
示:
今 日之中国,必 非朴苴撮拾一二小市,模 拡欧美 日本現吋所渭改革者,而
遂可以善其后也 。彼等皆曽径一度之大変革,挙 其前此最腐敗之一大部分,忽
苦痛而拔除之,其 大体 固己完善矣,而 因此精益求精、各益求各。我則何有焉,
以云改革也?如 庚八股力策槍,可 渭改革矣,而 策愴与八股何拝焉?更 迸焉,
他 日或庚科挙力学堂,益 可渭改革矣,而 学堂与科挙又何捍焉?一 事如此,他
事可知。改革云,改 革云,更 圓十年,更 鬩百年,亦 若是則 己耳 。__吾 故 日
国民始欲 自存,必 自力倡大変革,実 行大変革!
就遠祥,以 辨釋"新 名洞"力 方法,以 美健洞"変 革"力 核心,梁 后超在将"変 革"与"改 革"
的比較 中建枸起 了自己的"変 革ミ念"。星然,他 所呼吁的"変 革",与 吋人所高唱的"改 革"
有根本的不同,它 是中国政体的根本性変革,是 中国国民的根本性変革,是 中隼文化
的根本性変革,而 実現逮和根本性的"大 変革",正 是其国家規念 的最高 目怺和実阮旧
宿 。
至此,我 伯可 以清楚地看到,梁 肩超感厘日寸代的需要,引 迸"新 名司",創 造"新 名
洞",辨 釋"新 名洞",組 銀"新 名司ラ',使"新名洞"表 迭新学理,用"新 名洞"建 枸新規念,
"新新相 引,而 日迸焉",彡冬于在几千年来"有 村落思想,而 无 国家思想"的 佑銃中国,
桝立起国家規念 。他所建枸的国家規念,因 其建没性地会通 了各矛中思想而升拓了中国
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人的文化視野,因 其創造性地這用了"新 名洞"而 使"海 内双听力之一鈴"。它是創新的,
是系銃的,是 迸歩的,直 到当今仍然有其巨大 的宕示作用 。
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